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1 横井 22 左側 α01700．0057銃創術
2 田村 ? 右側 0．01360．0045敢　　練
3 西田 ? 右側 0．01210．0024 ?
4 中川 ? 右側 0．0121 一 銃剣術
5 橋本 ? 右側 0．01210．0022 ?




8 小中 22 左側 0．01860．0032 ?
9 南出 ? 右側 α0120 一 演　　習
10 板坂 23 雨側 0．0134α0043二二二二
11 布施 ? 左側 0．0129 0．0034二二術
12 浦 ? 爾側 α01230．0039二二教練
13 中西 22 雨側 α0160α0045銃劒術
14 上田 23 左側 0．0136α0038戦圖教練
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